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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  




Прогнозирование качественно-количественных показателей процесса 
обезвоживания угольных шламов является важной научно-практической зада-
чей, позволяющей свести к минимуму разницу между планируемыми и факти-
ческими балансами продуктов обогащения углеобогатительных предприятий. 
Один из способов повышения достоверности этого прогнозирования - опреде-
ление расчетным путем гранулометрического состава продуктов обезвожива-
ния и величины влажности надрешетного продукта и зольности подрешетного. 
Известно, что предварительное и подготовительное обезвоживание круп-
нозернистого угольного шлама осуществляется на грохотах с неподвижной или 
подвижной обезвоживающей поверхностью. 
В редких случаях виброгрохота (в основном при обезвоживании отходов 
обогащения аппаратов, применяемых для обогащения крупнозернистых уголь-
ных шламов) используются для окончательного обезвоживания. 
К грохотам с неподвижной обезвоживающей поверхностью относятся ду-
говые сита и конусные сита типа ГК или ОSО. 
К грохотам с подвижной обезвоживающей поверхностью относятся все 
типы вибрационных грохотов. 
К настоящему времени не существует методики расчета, позволяющей на 
основании гранулометрического состава исходного обезвоживаемого материала 
рассчитать характеристики продуктов обезвоживания. 
Цель работы. Целью работы является разработка методики расчета каче-
ственно-количественных показателей технологической операции предвари-
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тельного и подготовительного обезвоживания крупнозернистого угольного 
шлама на грохотах с неподвижной или подвижной рабочей поверхностью. 
 
Методика выполнения работы. Выполнение усреднения балансов грану-
лометрического состава продуктов обезвоживания крупнозернистого угольного 
шлама, определение коэффициентов извлечения классов крупности в подре-
шетный продукт, установления среднего значения влажности надрешетного 
продукта и коэффициента увеличения зольности подрешетного продукта. Для 
выполнения работы использованы результаты работы обезвоживающих грохо-
тов в различных производственных условиях [1-48]. 
 
Изложение основного материала 
Усреднение балансов гранулометрического баланса продуктов обезвожи-
вания крупнозернистого угольного шлама на грохотах осуществлялось по дан-
ным их эксплуатации на 35 углеобогатительных предприятиях. Всего рассмот-
рено 104 гранулометрических баланса продуктов обезвоживания, а именно: 10 
и 6 на неподвижных ситах с размером отверстий обезвоживающей поверхно-
сти, соответственно, 0,5 мм и 1,0 мм; 21, 43, 19 и 5 на вибрационных грохотах с 
размером отверстий обезвоживающей поверхности, соответственно, 0,25; 0,5; 
1,0 и 2,0 мм. 
В табл. 1 и 2 приведены исходные и усредненные данные для расчета ко-
эффициентов извлечения классов крупности угольного шлама в подрешетный 
продукт обезвоживающих грохотов, а в табл. 3 – расчетные и рекомендуемые 
их значения, а также усредненная влажность надрешетных продуктов этих гро-
хотов и коэффициенты увеличения зольности подрешетных продуктов (при 
обезвоживании отходов обогащения крупнозернистого шлама для получения 
зольности подрешетного продукта необходимо зольность исходного продукта 
не умножать на коэффициент увеличения зольности, а делить, так как в этом 
случае зольность подрешетного продукта всегда меньше зольности подаваемых 
на обезвоживание отходов). 
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Таблица 1  
Гранулометрический состав продуктов технологической операции 
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Исходный  1,2 7,2 15,6 26,8 22,3 26,9 100,0 64,5 100,0 507 
Надрешетный  2,1 12,0 25,1 41,3 9,1 10,4 100,0 62,3 58,4 W=38,6% 





Исходный  2,5 12,4 21,4 38,8 12,2 12,7 100,0 43,5 100,0 340 
Надрешетный  2,6 13,2 22,5 38,7 11,4 11,6 100,0 41,4 93,8 W=37,4% 





Исходный  2,3 17,3 29,7 42,4 7,3 1,0 100,0 68,9 100,0 258 
Надрешетный  3,0 20,4 28,3 46,1 1,3 0,9 100,0 67,9 76,7 W=34,8% 





Исходный  12,4 13,8 16,4 11,2 16,1 30,1 100,0 38,4 100,0 335 
Надрешетный  19,5 18,2 19,8 10,8 14,6 17,1 100,0 32,2 63,7 W=35,7% 





Исходный  4,8 11,6 17,9 12,1 19,7 33,9 100,0 45,9 100,0 290 
Надрешетный  6,6 15,3 23,0 13,1 19,3 22,7 100,0 42,8 72,6 W=45,3% 





Исходный  4,7 32,1 31,1 7,2 8,1 16,8 100,0 21,1 100,0 480 
Надрешетный  5,7 38,5 35,8 6,8 5,3 7,9 100,0 16,4 82,6 W=30,4% 





Исходный  12,2 21,14 11,51 7,45 10,71 36,99 100,0 46,8 100,0 181 
Надрешетный  18,0 31,2 17,0 10,4 9,0 14,4 100,0 36,6 67,8 W=50,4% 





Исходный  34,1 10,91 13,52 8,51 9,82 23,14 100,0 37,5 100,0 159 
Надрешетный  38,23 12,25 15,2 8,58 8,33 17,41 100,0 34,6 89,1 W=42,2% 





Исходный  12,94 13,54 14,21 8,84 9,05 41,42 100,0 47,1 100,0 472 
Надрешетный  13,99 14,55 14,77 8,79 8,51 39,39 100,0 45,5 92,5 W=39,4% 





Исходный  21,62 19,61 14,62 5,07 7,7 31,38 100,0 33,3 100,0 442 
Надрешетный  22,3 20,24 15,08 5,16 7,22 30,0 100,0 32,6 96,4 W=35,8% 
Подрешетный     5,13 24,04 70,83 100,0 56,0 3,6 67 
 Среднее 
Исходный  10,88 15,97 18,60 16,84 12,3 25,41 100,0 44,7 100,0 350 
Надрешетный  13,20 19,58 21,66 18,97 9,41 17,18 100,0 40,4 79,36 W=39,0% 
Подрешетный   1,80 7,44 13,17 22,85 54,74 100,0 61,3 20,64 110 






Исходный  3,68 17,91 27,3 11,27 5,24 34,6 100,0 32,5 100,0 260 
Надрешетный  3,92 19,04 28,96 11,83 4,51 31,74 100,0 31,4 94,0 W=38,4% 





Исходный  28,9 23,1 12,8 4,8 6,7 23,7 100,0 25,3 100,0 320 
Надрешетный  31,6 24,7 12,3 4,5 6,0 20,9 100,0 24,8 91,6 W=52,7% 





Исходный  25,7 18,1 16,2 9,0 7,7 23,4 100,0 23,2 100,0 360 
Надрешетный  27,1 18,8 16,1 9,0 7,3 21,7 100,0 22,8 94,3 W=53,5% 





Исходный  30,9 20,6 19,6 7,8 7,3 13,8 100,0 45,9 100,0 645 
Надрешетный  39,1 25,4 23,4 7,1 3,9 1,1 100,0 42,1 78,7 W=16,0% 





Исходный  16,9 34,0 17,5 6,8 3,6 21,2 100,0 17,5 100,0 250 
Надрешетный  24,8 47,9 20,5 4,1 0,9 1,8 100,0 16,4 65,3 W=35,7% 





Исходный  34,4 13,6 6,9 3,7 16,6 24,8 100,0 19,5 100,0 400 
Надрешетный  54,6 20,6 8,8 4,0 10,7 1,3 100,0 12,2 62,5 W=25,0% 
Подрешетный  0,8 1,9 3,7 3,2 26,3 64,1 100,0 23,4 37,5 200 
 Среднее 
Исходный  21,41 21,22 16,7 7,23 7,86 23,58 100,0 27,3 100,0 370 
Надрешетный  30,19 26,07 18,34 6,76 5,55 13,09 100,0 25,5 81,07 W=36,9 
Подрешетный  0,55 4,20 4,61 7,70 16,63 61,31 100,0 35,0 18,93 160 
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Из табл. 3 следует, что при обезвоживании крупнозернистого угольного 
шлама на  неподвижных грохотах коэффициенты извлечения классов +3; 1-3; 
0,5-1; 0,25-0,5; 0,125-0,25; 0,063-0,125 и 0-0,063 мм составляют для размеров 
отверстий рабочей поверхности 0,5 мм, соответственно, 0; 0; 0,025; 0,085; 0,160; 
0,385 и 0,445; для 1,0 мм – 0; 0,005, 0,040; 0,110; 0,200; 0,400 и 0,495. При этом 
увеличение зольности подрешетного продукта составляет в первом случае в 
1,37 раза, во втором в 1,28 раза. Влажность надрешетного продукта при отвер-
стиях 0,5 мм составляет 39,0%, при отверстиях 1,0 мм – 37,0%. 
 
Таблица 2  
Гранулометрический состав продуктов технологической операции  
«Обезвоживание крупнозернистого угольного шлама  





источник [  ] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 





Исходный  1,9 11,4 28,8 45,2 6,3 6,4 100,0 78,1 100,0 426 
Надрешетный  1,9 11,4 29,0 45,2 6,2 6,3 100,0 78,0 99,4 W=37,5% 





Исходный 2,86 9,75 13,53 10,0 19,49 16,64 27,73 100,0 34,0 100,0 384 
Надрешетный 6,3 21,48 28,89 20,19 12,22 4,44 6,48 100,0 31,8 45,4 W=25,7% 





Исходный    15,83 25,0 11,67 47,5 100,0 71,0 100,0 195 
Надрешетный    25,33 33,33 13,34 28,0 100,0 68,4 64,1 W=24,2% 





Исходный   25,4 15,3 16,9 8,5 33,9 100,0 63,1 100,0 700 
Надрешетный   26,9 16,1 17,8 7,1 32,1 100,0 62,2 94,9 W=33,2% 





Исходный 0,61 6,72 12,22 22,4 13,04 8,76 36,25 100,0 42,4 100,0 302 
Надрешетный 0,8 9,1 16,6 30,4 16,3 10,9 15,9 100,0 31,5 73,4 W=27,4% 





Исходный  64,99 6,97 4,02 4,81 9,27 10,44 100,0 22,2 100,0 485 
Надрешетный  77,19 8,34 4,69 5,44 2,47 1,87 100,0 14,9 83,5 W=28,4% 





Исходный  6,46 23,22 27,42 11,29 7,42 24,19 100,0 42,9 100,0 449 
Надрешетный  8,7 31,01 36,91 11,46 4,07 7,85 100,0 36,1 73,9 W=28,3% 





Исходный 0,76 4,79 9,42 19,71 14,41 17,73 33,18 100,0 47,3 100,0 640 
Надрешетный 3,22 9,98 22,98 22,31 24,61 7,02 9,88 100,0 25,4 52,6 W=28,8% 





Исходный 0,76 4,79 9,42 19,71 14,41 17,73 33,18 100,0 47,3 100,0 640 
Надрешетный 0,99 7,5 17,27 28,87 19,77 8,77 16,83 100,0 28,5 60,0 W=28,7% 





Исходный 2,71 7,35 16,94 3,67 3,32 3,19 62,82 100,0 39,7 100,0 542 
Надрешетный 3,01 8,22 18,88 3,33 2,79 1,39 62,38 100,0 37,5 89,6 W=31,1% 





Исходный 11,57 13,27 16,63 16,53 5,97 7,43 28,6 100,0 28,8 100,0 364 
Надрешетный 12,09 13,87 17,39 17,28 5,89 7,07 26,41 100,0 27,3 95,7 W=30,7% 





Исходный 5,8 9,0 15,9 12,3 5,3 7,1 44,6 100,0 7,8 100,0 326 
Надрешетный 6,9 10,7 18,9 14,6 6,3 6,8 35,8 100,0 7,2 84,0 W=34,8% 





Исходный 7,4 9,8 15,3 16,6 6,3 9,2 35,4 100,0 33,2 100,0 352 
Надрешетный 8,1 10,9 17,0 18,6 6,9 10,2 28,3 100,0 31,9 89,8 W=32,9% 






Исходный 3,6 6,8 13,9 10,9 5,4 8,1 51,3 100,0 77,8 100,0 455 
Надрешетный 4,1 7,7 15,7 12,2 5,5 7,9 46,9 100,0 78,0 88,8 W=26,4% 
Подрешетный     3,6 9,8 86,6 100,0 76,2 11,2 79 
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Исходный    32,6 52,9 11,4 3,1 100,0 87,0 100,0 448 
Надрешетный    41,0 53,0 6,0 - 100,0 86,8 79,6 W=28,6% 





Исходный    27,4 48,6 10,1 13,9 100,0 29,5 100,0 300 
Надрешетный    31,2 55,2 8,3 5,3 100,0 27,7 88,0 W=35,6% 





Исходный    30,0 50,8 10,7 8,5 100,0 44,5 100,0 340 
Надрешетный    34,0 56,2 9,2 0,6 100,0 42,5 88,2 W=29,1% 





Исходный  38,7 13,6 9,0 7,2 10,1 21,4 100,0 27,8 100,0 425 
Надрешетный  49,2 17,3 10,4 6,7 8,3 8,1 100,0 25,2 78,7 W=28,0% 





Исходный  49,5 11,3 8,1 7,3 7,7 16,1 100,0 78,4 100,0 433 
Надрешетный  65,6 15,0 9,3 5,2 3,1 1,8 100,0 81,9 75,3 W=31,3% 





Исходный  40,6 12,4 7,3 6,8 8,9 24,0 100,0 26,8 100,0 425 
Надрешетный  58,2 17,8 9,2 7,0 3,2 4,6 100,0 22,8 69,7 W=32,0% 





Исходный  50,8 10,3 6,2 5,7 4,2 22,8 100,0 77,8 100,0 433 
Надрешетный  76,0 15,4 5,6 1,2 0,6 1,2 100,0 83,5 66,8 W=26,0% 
Подрешетный    7,5 14,8 11,4 66,3 100,0 66,4 33,2 190 
 Среднее 
Исходный 1,72 15,49 11,29 16,37 17,63 9,63 27,87 100,0 48,0 100,0 430 
Надрешетный 2,20 19,82 14,42 20,57 19,17 7,64 16,18 100,0 44,6 78,16 W=29,9% 
Подрешетный   0,09 1,34 12,15 16,76 69,67 100,0 60,2 21,84 130 





Исходный 13,92 16,83 9,17 8,96 7,12 12,91 31,09 100,0 38,4 100,0 490 
Надрешетный 29,58 33,37 14,64 8,35 3,22 3,37 7,47 100,0 37,1 47,1 W=35,6% 





Исходный  3,0 20,4 28,3 46,1 1,3 0,9 100,0 67,9 100,0 650 
Надрешетный  3,4 20,2 23,2 47,7 0,4 0,1 100,0 67,3 87,0 W=35,2% 





Исходный  6,06 19,28 21,46 11,57 8,23 33,4 100,0 28,2 100,0 770 
Надрешетный  7,98 23,22 19,97 7,53 5,33 35,97 100,0 26,2 75,9 W=27,2% 





Исходный  5,65 40,65 32,22 4,45 4,67 12,36 100,0 21,5 100,0 227 
Надрешетный  6,92 49,8 23,03 1,78 5,64 12,83 100,0 20,6 80,0 W=28,0% 





Исходный  6,67 24,88 45,04 18,7 0,33 4,38 100,0 77,7 100,0 1127 
Надрешетный  7,61 26,74 43,0 17,32 0,24 5,09 100,0 78,3 86,9 W=28% 





Исходный 2,12 7,23 19,15 15,62 25,11 17,45 13,32 100,0 30,1 100,0 488 
Надрешетный 4,21 16,84 30,53 21,79 13,69 5,26 7,68 100,0 24,2 40,4 W=24,6% 





Исходный 6,5 19,6 16,9 24,3 10,2 6,9 15,6 100,0 23,9 100,0 357 
Надрешетный 8,3 24,7 21,2 27,3 9,9 5,0 3,6 100,0 22,1 78,4 W=30,0% 





Исходный 2,9 17,9 24,6 21,2 3,8 4,5 25,1 100,0 41,0 100,0 592 
Надрешетный 4,2 22,6 31,3 25,5 3,5 2,3 10,6 100,0 39,1 70,0 W=25,3% 





Исходный 2,27 8,84 13,13 28,03 17,68 10,35 19,70 100,0 24,8 100,0 388 
Надрешетный 3,54 12,21 18,50 38,19 20,87 4,33 2,36 100,0 18,1 64,2  W=22,0% 





Исходный 17,81 12,24 10,20 12,62 13,92 11,50 21,71 100,0 41,8 100,0 640 
Надрешетный 26,78 17,35 12,76 14,75 15,69 7,64 5,03 100,0 39,7 66,6 W=18,5% 





Исходный  23,23 14,14 11,11 8,08 10,10 33,34 100,0 50,1 100,0 574 
Надрешетный  47,92 27,08 8,75 4,37 3,96 7,92 100,0 34,1 48,5 W=26,0% 





Исходный  17,55 7,76 20,82 17,14 10,2 26,53 100,0 61,2 100,0 338 
Надрешетный  34,4 15,2 25,6 9,6 8,8 6,4 100,0 53,8 51,3 W=25,4% 





Исходный  7,0 21,1 36,8 22,8 5,3 7,0 100,0 34,8 100,0 370 
Надрешетный  14,8 40,8 29,6 7,4 3,7 3,7 100,0 30,9 47,3 W=17,5% 





Исходный 3,37 16,02 18,54 14,68 8,36 4,23 34,8 100,0 43,4 100,0 428 
Надрешетный 4,44 20,79 23,02 17,3 8,89 2,54 23,02 100,0 37,4 76,1 W=29,8% 
Подрешетный  1,0 4,34 6,23 6,24 9,79 72,4 100,0 62,1 23,9 155 
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Исходный  2,3 10,0 18,5 11,0 23,5 34,7 100,0 48,3 100,0 355 
Надрешетный  2,9 12,8 23,6 11,4 20,7 28,6 100,0 45,2 75,3 W=28,2% 





Исходный 1,72 5,48 12,11 14,83 17,52 8,24 40,10 100,0 45,9 100,0 309 
Надрешетный 2,87 9,07 20,05 23,59 10,76 6,82 26,84 100,0 36,2 60,0 W=27,8% 





Исходный  0,58 33,46 21,37 21,44 6,04 17,11 100,0 43,6 100,0 563 
Надрешетный  0,91 51,91 22,42 12,73 8,7 3,33 100,0 40,0 64,4 W=34,0% 





Исходный   43,17 50,4 2,91 1,41 2,11 100,0 52,5 100,0 430 
Надрешетный   57,65 39,47 2,12 0,29 0,47 100,0 49,2 74,9 W=34,3% 





Исходный   1,3 6,46 14,12 14,68 63,44 100,0 57,3 100,0 335 
Надрешетный   1,24 5,59 13,9 16,78 62,49 100,0 49,2 29,0 W=35,8% 





Исходный 13,06 23,06 21,43 17,65 10,92 5,41 8,47 100,0 33,5 100,0 610 
Надрешетный 14,19 25,06 23,17 18,63 10,52 3,55 4,88 100,0 31,6 92,0 W=27,0% 





Исходный 14,19 25,06 23,17 18,63 10,52 3,55 4,88 100,0 31,2 100,0 725 
Надрешетный 14,93 26,37 23,69 18,55 10,16 2,57 3,73 100,0 29,8 95,0 W=17,6% 





Исходный 0,32 15,69 23,15 29,64 14,33 6,20 10,67 100,0 34,1 100,0 570 
Надрешетный 2,06 27,79 32,22 14,88 14,43 3,47 5,15 100,0 33,0 88,4 W=22,1% 





Исходный 0,27 8,61 15,23 23,28 18,18 13,87 20,57 100,0 35,1 100,0 395 
Надрешетный 0,36 29,02 19,56 26,08 14,14 6,92 3,92 100,0 33,8 89,8 W=19,8% 





Исходный 3,4 12,1 9,6 13,2 7,7 10,0 44,0 100,0 40,5 100,0 430 
Надрешетный 4,7 16,8 11,3 11,0 6,8 6,4 43,0 100,0 39,5 71,7 W=29,6% 





Исходный  4,7 40,0 35,1 6,7 7,4 6,1 100,0 20,9 100,0 573 
Надрешетный  6,1 50,8 38,2 3,1 1,5 0,3 100,0 16,6 75,6 W=45,5% 





Исходный 23,2 7,8 9,1 7,2 12,5 15,1 25,1 100,0 48,0 100,0 152 
Надрешетный 50,7 13,1 15,8 10,0 4,4 1,5 4,5 100,0 36,1 46,0 W=37,1% 





Исходный 11,26 17,68 16,03 7,67 16,13 12,10 19,13 100,0 48,7 100,0 171 
Надрешетный 22,0 34,55 30,57 9,07 3,50 0,27 0,04 100,0 38,9 51,2 W=19,6% 





Исходный 3,5 28,1 24,7 12,3 4,5 6,0 20,9 100,0 23,6 100,0 328 
Надрешетный 4,6 36,3 30,9 10,7 3,7 4,7 9,1 100,0 20,2 76,3 W=30,0% 





Исходный 3,4 23,7 18,8 16,1 9,0 7,3 21,7 100,0 23,0 100,0 300 
Надрешетный 4,6 31,0 24,0 18,5 8,5 4,6 8,8 100,0 20,1 72,0 W=31,9% 





Исходный   11,8 44,2 11,8 20,4 11,8 100,0 42,1 100,0 460 
Надрешетный   17,0 54,6 11,4 15,7 1,3 100,0 33,8 64,8 W=24,3% 





Исходный  5,1 36,4 40,0 6,6 6,8 5,1 100,0 38,4 100,0 480 
Надрешетный  6,5 41,8 45,0 2,0 1,3 0,4 100,0 36,0 78,3 W=24,9% 





Исходный  13,1 23,5 30,9 9,3 10,8 12,4 100,0 42,9 100,0 400 
Надрешетный  19,6 30,7 27,2 6,3 8,6 7,6 100,0 34,4 54,4 W=25,8% 





Исходный 0,7 3,7 36,7 27,4 8,1 12,2 11,2 100,0 41,3 100,0 400 
Надрешетный 0,9 4,6 45,2 27,0 7,0 8,4 6,9 100,0 38,6 75,0 W=25,4% 





Исходный  6,4 24,2 37,4 11,6 12,6 7,8 100,0 51,6 100,0 400 
Надрешетный  9,4 34,2 48,1 5,3 1,8 1,2 100,0 49,5 68,4 W=38,5% 





Исходный   15,0 42,3 13,9 19,6 9,2 100,0 42,7 100,0 390 
Надрешетный   23,2 50,1 9,4 15,6 1,9 100,0 37,8 63,3 W=35,0% 





Исходный  4,0 35,4 40,3 6,7 8,0 5,6 100,0 48,2 100,0 450 
Надрешетный  5,6 46,2 40,9 3,1 2,7 1,5 100,0 46,0 73,6 W=36,0% 





Исходный  12,1 22,5 31,8 10,5 12,8 10,3 100,0 41,9 100,0 420 
Надрешетный  25,7 44,7 13,3 5,2 6,1 5,0 100,0 32,4 47,0 W=40,0% 
Подрешетный   2,8 48,3 15,3 18,7 14,9 100,0 50,3 53,0 182 
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Исходный 0,7 2,4 35,4 29,3 9,2 12,1 10,9 100,0 43,1 100,0 380 
Надрешетный 1,4 4,6 65,7 15,0 4,0 5,1 4,2 100,0 39,6 51,6 W=35,0% 





Исходный  5,8 20,5 20,2 19,2 17,1 17,3 100,0 25,1 100,0 450 
Надрешетный  11,8 35,1 18,6 13,8 12,4 8,3 100,0 21,8 45,0 W=27,8% 





Исходный  6,8 15,0 10,3 18,8 22,6 26,4 100,0 28,7 100,0 420 
Надрешетный  13,7 31,2 19,6 11,8 13,6 10,1 100,0 25,3 46,0 W=25,0% 





Исходный 4,96 15,3 21,24 22,51 19,75 6,09 10,15 100,0 28,8 100,0 652 
Надрешетный 6,38 18,18 24,08 22,49 19,14 4,94 4,79 100,0 27,9 77,8 W=21,1% 





Исходный 0,92 26,06 17,89 13,49 5,46 8,44 27,74 100,0 51,9 100,0 188 
Надрешетный 1,73 49,08 31,41 14,24 2,81 0,55 0,18 100,0 48,7 53,1 W=21,7% 





Исходный 21,8 10,1 11,9 24,6 5,2 6,9 19,5 100,0 42,1 100,0 230 
Надрешетный 41,3 19,2 14,4 12,5 4,0 4,0 4,6 100,0 36,0 63,6 W=24,5% 
Подрешетный   9,1 38,1 6,6 10,1 36,2 100,0 52,8 36,4 130 
 Среднее 
Исходный 3,54 10,55 20,66 23,91 12,76 2,89 18,69 100,0 40,7 100,0 450 
Надрешетный 5,24 15,48 27,74 24,67 10,56 7,17 9,14 100,0 36,8 67,49 W=28,3% 
Подрешетный  0,32 5,97 22,33 17,33 15,54 38,51 100,0 48,8 32,51 230 





Исходный 7,1 15,3 34,1 24,5 5,3 4,7 8,8 100,0 17,7 100,0 570 
Надрешетный 13,3 24,6 37,3 18,3 2,5 1,8 2,2 100,0 15,3 45,8 W=15,2% 





Исходный 2,0 25,0 10,6 13,4 7,8 9,1 32,1 100,0 17,5 100,0 296 
Надрешетный 2,8 34,6 13,6 17,3 8,5 8,2 15,0 100,0 16,5 70,0 W=19,3% 





Исходный  27,01 19,59 13,9 6,64 6,64 26,22 100,0 45,5 100,0 468 
Надрешетный  40,43 32,7 15,16 3,46 1,6 6,65 100,0 33,0 59,3 W=31,5% 





Исходный 10,6 16,5 19,3 15,7 4,8 7,4 25,7 100,0 57,3 100,0 572 
Надрешетный 14,7 22,1 25,0 19,4 3,4 5,2 10,2 100,0 55,5 71,9 W=30,0% 





Исходный 10,8 24,2 17,3 14,0 4,3 6,6 22,8 100,0 52,3 100,0 466 
Надрешетный 23,1 38,3 24,0 8,4 1,1 0,8 4,3 100,0 37,1 46,7 W=32,3% 





Исходный 11,6 16,0 19,2 15,6 4,8 7,3 25,5 100,0 40,0 100,0 533 
Надрешетный 18,6 25,6 28,1 17,9 2,6 1,8 5,4 100,0 27,0 62,5 W=33,4% 





Исходный 10,6 23,9 17,4 14,1 4,3 6,6 23,1 100,0 43,2 100,0 347 
Надрешетный 20,0 40,6 8,0 19,5 1,6 1,9 8,4 100,0 25,6 50,0 W=27,4% 





Исходный 1,4 29,3 9,2 18,7 7,7 12,9 21,4 100,0 50,0 100,0 503 
Надрешетный 1,9 38,1 10,5 21,9 4,7 14,8 8,1 100,0 43,4 75,0 W=32,6% 





Исходный 0,98 0,42 3,43 13,45 12,82 15,07 53,83 100,0 54,3 100,0 280 
Надрешетный 4,54 11,61 11,0 22,21 13,25 5,39 32,0 100,0 61,9 12,6 W=29,2% 





Исходный 1,3 4,4 9,3 26,7 25,3 16,6 16,4 100,0 14,7 100,0 52,6 
Надрешетный 2,2 6,0 13,1 38,1 29,3 10,0 1,3 100,0 12,4 60,1 W=27,2% 





Исходный  8,0 23,0 32,9 17,6 9,6 8,9 100,0 18,2 100,0 643 
Надрешетный  10,1 25,9 33,2 16,1 8,6 6,1 100,0 15,1 55,5 W=26,4% 





Исходный 3,48 14,31 12,71 12,61 17,7 19,61 19,58 100,0 45,5 100,0 500 
Надрешетный 13,08 48,93 15,07 8,94 7,10 3,22 3,66 100,0 42,3 25,9 W=15,8% 





Исходный 7,10 20,86 18,54 16,3 14,02 6,19 16,99 100,0 31,9 100,0 388 
Надрешетный 10,77 33,89 25,04 15,07 10,13 2,66 2,44 100,0 24,3 60,0 W=30,6% 





Исходный  6,3 32,3 41,0 13,2 5,3 1,9 100,0 82,3 100,0 690 
Надрешетный  6,7 35,0 40,0 13,4 4,4 0,5 100,0 81,9 86,6 W=27,3% 





Исходный  18,0 31,2 17,0 10,4 9,0 14,4 100,0 36,6 100,0 655 
Надрешетный  20,5 35,3 16,7 11,1 7,2 9,2 100,0 35,5 88,0 W=16,4% 
Подрешетный    0,8 19,5 5,0 22,3 52,4 100,0 44,9 12,0 353 
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Исходный  38,24 12,25 15,20 8,58 8,33 17,4 100,0 79,0 100,0 484 
Надрешетный  51,34 14,09 16,44 5,38 5,03 7,72 100,0 81,4 73,0 W=24,0% 





Исходный  12,24 34,09 38,42 11,11 1,13 3,01 100,0 71,3 100,0 361 
Надрешетный  12,39 36,71 40,09 8,78 0,9 1,13 100,0 72,9 83,5 W=20,5% 





Исходный 0,32 10,36 17,77 27,8 12,88 4,38 26,49 100,0 29,3 100,0 335 
Надрешетный 0,53 16,77 27,62 30,0 8,13 1,67 15,28 100,0 19,0 60,0 W=34,8% 





Исходный  6,4 25,2 37,4 10,6 12,6 7,8 100,0 39,9 100,0 450 
Надрешетный  9,8 33,7 31,6 9,2 10,7 5,0 100,0 26,2 54,3 W=23,6% 
Подрешетный  2,4 15,1 44,2 12,2 14,9 11,2 100,0 60,4 45,7 152 
 Среднее 
Исходный 3,54 16,67 19,28 21,49 10,52 8,90 19,60 100,0 43,5 100,0 455 
Надрешетный 5,73 25,07 25,25 23,13 8,51 5,93 6,38 100,0 38,7 60,04 W=26,2% 
Подрешетный 0,25 4,05 10,32 19,02 13,55 13,36 39,45 100,0 50,7 39,96 289 





Исходный 2,0 83,0 2,5 1,2 0,7 1,3 9,3 100,0 32,6 100,0 750 
Надрешетный 2,3 86,9 2,3 1,0 0,3 0,7 6,5 100,0 30,5 87,5 W=23,0% 





Исходный  83,9 5,6 2,2 1,9 3,0 3,3 100,0 24,3 100,0 590 
Надрешетный  96,1 0,6 0,6 1,1 1,1 0,5 100,0 21,5 66,3 W=25,0% 





Исходный 17,55 23,49 10,96 11,69 9,08 6,93 20,30 100,0 28,8 100,0 367 
Надрешетный 29,96 33,74 13,43 11,73 7,29 3,69 0,16 100,0 15,9 49,8 W=20,3% 





Исходный 3,51 39,12 30,04 15,53 8,97 1,68 1,14 100,0 56,0 100,0 1265 
Надрешетный 12,94 74,39 7,93 3,66 0,80 0,08 0,21 100,0 50,7 43,0 W=18,5% 





Исходный 2,89 41,35 26,07 18,19 6,36 2,48 2,67 100,0 44,4 100,0 1280 
Надрешетный 4,52 44,43 28,04 18,78 0,94 1,95 1,35 100,0 42,2 63,0 W=14,3% 
Подрешетный 0,12 36,10 22,72 17,17 15,59 3,39 4,91 100,0 48,2 37,0 410 
 Среднее 
Исходный 5,19 54,17 15,04 9,76 5,41 3,08 7,35 100,0 37,2 100,0 700 
Надрешетный 9,94 67,11 10,96 7,15 2,09 1,50 1,74 100,0 33,6 61,92 W=20,2% 
Подрешетный 1,10 40,69 15,43 10,88 8,73 5,67 17,5 100,0 43,1 38,08 420 
 
При обезвоживании крупнозернистого угольного шлама на подвижных 
грохотах коэффициенты извлечения соответствующих классов составляют для 
размеров отверстий  рабочей поверхности 0,25 мм – 0; 0; 0; 0,020; 0,150; 0,380 и 
0,545; для 0,5 мм – 0; 0,010; 0,095; 0,305; 0,440; 0,510 и 0,670; для 1,0 мм – 
0,030; 0,095; 0,215; 0,355; 0,515; 0,600 и 0,805; для 2,0 мм – 0,080; 0,285; 0,390; 
0,425; 0,615; 0,700 и 0,905. При этом увеличение зольности подрешетного про-
дукта составляет на ситах с размером отверстий 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0 мм соответ-
ственно в 1,255; 1,2; 1,165 и 1,16 раза. Влажность надрешетного продукта соот-
ветственно 30, 28, 26 и 20%. 
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Таблица 3 
Определение коэффициентов извлечения классов крупности в подрешетный 
продукт при  обезвоживании крупнозернистого угольного шлама 
Продукты Показатели 
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 0 1,80 7,44 13,17 22,85 54,74 100,0 20,64 61,3  
Выход к исход-
ному, % 
 0 0,36 1,54 2,72 4,72 11,3 20,64 20,64 61,3  
.п i
 , расчетн.  0 0,023 0,083 0,162 0,384 0,445     
.п i
 , рек.  0 0,025 0,085 0,160 0,385 0,445     
A
n , расчетн.          1,371  
A
n , рек.          1,370  









 30,19 26,07 18,34 6,76 5,55 
13,0,
9 













 0,55 4,20 4,61 7,70 16,63 61,31 100,0 18,93 35,0  
Выход к исход-
ному, % 
 0,10 0,80 1,82 1,46 3,13 11,61 18,93 18,93 35,0  
.п i
 , расчетн.  0,005 0,038 0,109 0,202 0,398 0,493     
.п i
 , рек.  0,005 0,040 0,110 0,200 0,400 0,495     
A
n , расчетн.          1,282  
A
n , рек.          1,280 
 






















0 0 0,09 1,34 12,15 16,76 69,67 100,0 21,84 60,2  
Выход к исход-
ному, % 
0 0 0,02 0,29 2,65 3,66 15,22 21,84 21,84 60,2  
.п i
 , расчетн. 0 0 0,002 0,018 0,150 0,380 0,546     
.п i
 , рек. 0 0 0 0,020 0,150 0,380 0,545     
A
n , расчетн.          1,254  
A
n , рек.          1,255  









5,24 15,48 27,74 24,67 10,56 7,17 9,14 100,0 67,49 36,8 28,0 
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0 0,32 5,97 22,33 17,33 15,54 15,54 100,0 32,51 48,8  
Выход к исход-
ному, % 
0 0,104 1,94 7,26 5,63 5,05 12,52 32,51 32,51 48,8  
.п i
 , расчетн. 0 0,009 0,094 0,304 0,441 0,511 0,670     
.п i
 , рек. 0 0,010 0,095 0,305 0,440 0,510 0,670     
A
n , расчетн.          1,199  
A
n , рек.          1,20  




3,54 16,67 19,28 21,49 
10,5
2 


















0,25 4,05 10,32 19,02 
13,5
5 
13,36 39,45 100,0 39,96 50,7  
Выход к ис-
ходному, % 
0,10 1,62 4,12 7,60 5,41 5,34 15,77 39,96 39,96 50,7  
.п i
 , расчетн. 0,028 0,097 0,214 0,354 
0,51
4 
0,600 0,805     
.п i
 , рек. 0,030 0,095 0,215 0,355 
0,51
5 
0,600 0,805     
A
n , расчетн.          1,166  
A
n , рек.          1,165  






















1,10 40,69 15,43 10,88 8,73 5,67 17,5 100,0 38,08 43,1  
Выход к ис-
ходному, % 
0,42 15,50 5,88 4,14 3,32 2,16 6,66 38,08 38,08 43,1  
.п i
 , расчетн. 0,081 0,286 0,391 0,424 0,614 0,701 0,906     
.п i
 , рек. 0,080 0,285 0,390 0,425 0,615 0,700 0,905     
A
n , расчетн.          1,159  
A
n , рек.          1,160  
 
На основе полученных результатов разработана методика расчета каче-
ственно-количественных показателей продуктов обезвоживания крупнозерни-
стого угольного шлама на грохотах с неподвижной или подвижной рабочей по-
верхностью, суть которой состоит в следующем. 
Выход i-го класса крупности в подрешетный продукт 
 
. .. ,n i исх in i

      %,     (1) 
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где .n i

  – коэффициент извлечения i-го класса крупности в подрешетный про-
дукт, доли.ед., принимается по табл. 3; .исх i  – выход i-го класса крупности в 
исходном продукте, подаваемом на обезвоживание на грохот, %. 










    %.     (2) 
 
Выход твердого в надрешетном продукте 
 
100 ,н п     %.     (3) 
 








n  – коэффициент изменения зольности подрешетного продукта по отно-
шению к зольности исходного продукта, доли. ед., принимается по табл. 3; 
.
d
исхA  – зольность исходного продукта, подаваемого на обезвоживание на гро-
хот, %. 
Зольность надрешетного продукта 
 
 .100 : ,d d dн исх п n нА A A       %.    (5) 
 
Влажность надрешетного продукта определяется по табл. 3. 
Данная методика определения качественно-количественных показателей 
технологических операций предварительного и подготовительного обезвожи-
вания крупнозернистых угольных шламов может быть использована при расче-




1. Определены коэффициенты извлечения классов крупности исходного 
угольного шлама в подрешетный продукт обезвоживающих грохотов с непо-
движной и подвижной рабочими поверхностями, а также усредненные значения 
влажности надрешетного продукта и коэффициента изменения (по отношению 
к исходному продукту) зольности надрешетного продукта. 
2. Предложена методика расчета, позволяющая на основании грануломет-
рического состава обезвоживаемого угольного шлама рассчитать грануломет-
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рические характеристики подрешетного и надрешетного продуктов грохотов и 
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